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ABSTRACT
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Telah dilakukan penelitian â€œDeskripsi Perilaku Kera Ekor Panjang (Macaca fascicularis) Mencari Tempat Tidur (Sleeping Site)
di Kawasan Wisata Mata Ie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besarâ€•. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui
komposisi perilaku kera ekor panjang menempati tempat tidur 2) Mendeskripsikan pohon yang ditempati sekelompok kera ekor
panjang sebagai tempat tidur, dan 3) Mengetahui urutan menempati tempat tidur sekelompok kera ekor panjang. Metode yang
digunakan adalah metode focal animal sampling dan scan sampling. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 11 s.d 16 Januari
2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi perilaku kera ekor panjang menempati tempat tidur yaitu observasi (47,73%),
berlari (23,86%), bergelantungan (9,09%), mengguncang cabang pohon (19,32%). Sekelompok kera ekor panjang menempati
tempat tidur lebih banyak menempati pohon trembesi 1 sebanyak (73,24%), sedangkan pohon trembesi 2 sebanyak (26,76%).
Simpulan yang diperoleh adalah komposisi perilaku kera ekor panjang menempati tempat tidur yaitu observasi, berlari,
bergelantungan dan mengguncang cabang pohon. Kera ekor panjang memilih tempat tidur yaitu pada pohon trembesi yang tumbuh
dekat kolam pemandian, dengan tinggi pohon sekitar Â± 30 meter dengan diameter batang sekitar 2,5 meter. Memilih tempat tidur
disepanjang cabang pohon dibagian tepi cabang, memilih cabang kedua yang kuat serta percabangan berada di atas kolam
pemandian, dengan diameter cabang sekitar > 30 cm, tinggi tempat tidur sekitar 15 meter dari permukaan tanah. Urutan menempati
tempat tidur sekelompok kera ekor panjang dimulai dari kera betina, diikuti anak kera dan terakhir kera jantan.
